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Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Pertimbangkan masalah PL berikut:
Maksimumkanz= 20x, + 10x,
terhadap rr + x2 = 150
J,
x2
.xl , x2 > 0
(D Dapatkan dual bagi masalah ini.
(ii) Tablo optimumnya adalah seperti berikut:
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Di sini .r, : pembolehubah lalai bagi kekangan ke-i dan
.d, : pembolehubah buatan bagi kekangan ke-l
Tentukan nilai-nilai a,b dan c . Seterusnya tunjukkan bahawa syarat kelalaian
lengkap dipenuhi. (40/Ioo)
al
101
a(b) Pertimbangkan masalah berikut dan tabio optimumnya.
Minimumkariz= 2x, 4x,
terhadap 2x, + xz
4x, + 4x,
Xr , Xz
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Jika r,, r, disyaratkan supaya boleh mengambil nilai-nilai integer sahaja, teruskan
daripada tablo di atas dengan kaedah satah potongan.
(30/10a)
(c) Lembaga Sekolah Bandaraya akan mengambil guru-guru baru pada tahun depan. Jenis
guru dan gaji yang perlu dibayar kepada mereka adalah seperti berikut:-
_eoteh 
l\aeneajar 
_ _ 
Bilanean vane Memohon Gire]#H#si
Sejarah dan Sains
Sejarah dan Matematik
B. Inggeris dan Sains
B" Inggeris dan Matematik
B. Inggeris dan Sejarah
Sains dan Matematik
20
l5
t2
t4
13
t2
RM21,000.00
RM22,000.00
RM23,000.00
RM24,000.00
RM25,000.00
RM26,000.00
Setiap guru yang diambil akan mengajar dua kursus yang ia layak ajar. Sekolah
Bandaraya perlu mengambil 35 orang guru yang layak mengajar Sejarah, 30 orang
grrnl yang layak mengajar Sains, 40 orangguru yang layak mengajar Matematik dan 32
orang guru yang layak mengajar Bahasa Inggeris.
Pihak Sekolah memperuntukkan RM1,400,000.00 untuk membayar gaji guru'guru ini,
Setiap ringgit yang melebihi peruntukan ini akan menyebabkan kos sebanyak RMl.00.
Bagi setiap seorang guru yang tidak dapat dicukupi kos yang terlibat (oleh kerana
mutu pendidikan terjejas) adalah seperti berikut:-
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RM30,000.00 bagi seorang guru Maternatik
RM28,000.00 bagi seorang guru Sains
RM26,000.00 bagi seorang guru Sejarah
dan RM24,000.00 bagi seorang guru Bahasa Inggeris
Rumuskan masalah ini sebagai satu rnasalah pengaturcaraan tujuan (gol) untuk
meminimumkan jumlah kos disebabkan matlamat yang tidak tercapai.
(30/100)
2. (a) Tablo berikut adalah merupakan tablo optimum bagi suatu masalah PL. Semua
kekangan berbentuk's'dan x1 seftax, adalah pembolehubah lalai.
Dapatkan masalah asal berdasarkan tablo tersebut.
(b) Pertimbangkan nrasalah PL berikut:
Maksimumkanz= 3r, + 2x, + 5x,
terhadap xt + 2x, + xj
3x, + 2x,
xr + 4x,
xr , X2 , X3
Tablo optimumnya adalah seperti berikut:
(40/r00)
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(i) Jika matlamat ditukar kepada z = (3 -2L)x, + (2 + A)r, + (5 + 28)x r,
tentukan nilai-nilai A agar penyelesaian semasa masih optimum.
lqo + crl(ii) Jika nilai sebelah kanan ditukar t<epada I oo + ,"1
Lro + l"J
apakah nilai-nilai o yang akan menyebabkan penyelesaian semasa masih tersaur?
(iii) Tentukan sama ada penyelesaian optimum di atas berubah jika satu kegaiatan
baru x, dengan (-cr,qn,o?j ,dn)r = (-5,2,0,3)t ditambah.
(iv) Jika kekangan x, +2x, 
-x.. ! -30 ditambah kepada masalah asal, adakah
penyelesaian semasa tersaur? Jika tidak, dapatkan penyelesaian optimum yang
baru.
(60/Ioo)
3 (a) Berikut adalah tablo optimum bagi suatu masalah pengangkutan
Destinasi
ai
35
50
40
(D Tentukan julat bagi i',, agar penyelesaian di atas kekal optimum.
(ii) Tentukan julat bagi c a4 aga;r penyelesaian di atas kekal optimum.
(iii) Iika a, danb, ditingkatkan sebanyak 2 unit setiap satu, dapatkan penyelesaian
optimum yang baru.
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(b) Selesaikan masalah PL berikut dengan kaedah cabang dan batas
Maksimumkanz= 2x, + x^
terhadap 5t, + 2x,
xl + x2
rr , x2
(35/100)
(c) Selesaikan masalah 0-l berikut dengan kaedah pengangkaan tersirat.
Maksimumkane= 5x, 7x, + l0x, + 3xo .r5
terhadap 
-xr 3x, + 3x, x4 ?x,
2x, 5x, + 3x, 2xo 2x,
-N2 + X1 + x4 x5
xi =oataul , i=r,2,...,5
(3s/r 00)
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